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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
 
5.1. Simpulan 
Berdasarkan hasil pengujian perhitungan, auditor menemukan tiga 
jenis aset tetap dari PT Q yang mengalami salah catat dalam akumulasi 
penyusutannya. PT Q mengalami salah saji dalam pencatatan aset tetapnya 
dikarenakan PT Q salah mengakui tanggal mulainya dilakukan penyusutan. 
Transaksi penjualan aset tetap yang dilakukan PT Q juga ditemukan 
kesalahan pada perhitungan akumulasi penyusutan. Kesalahan perhitungan 
akumulasi penyusutan inimengakibatkan kesalahan pengakuan kerugian atas 
penjualan aset tetapnya dan mengakibatkan PT Q kelebihan mengakui 
kerugian atas penjualan aset tetapnya. 
Kesalahan pencatatan akumulasi penyusutan PT Q jika dibandingkan 
dengan omzet yang dimiliki jumlahnya memang tidak material. Tetapi, 
meskipun jumlah penyesuaiannya tidak material, PT Q tetap harus 
melakukan jurnal penyesuaiankarena jika tidak dilakukan jurnal 
penyesuaian akan mempengaruhi jumlah akumulasi penyusutan aset tetap 
pada periode berikutnya. 
Kesalahan yang terjadi pada PT Q merupakan hal yang tidak disengaja 
dan dapat timbul karenaadanya pergantian personel bagian akuntansi pada 
periode yang bersangkutan. Personel baru bagian akuntansi tersebut tidak 
mengetahui bagaimana pencatatan aset tetap yang telah dilakukan oleh 
personel sebelumnya. Kesalahan yang terjadi juga dapat disebabkan karena 
kurangnya pemahaman personel bagian akuntansi yang baru akan kebijakan 
yang diterapkan oleh perusahaan. 
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5.2. Saran 
Berdasarkan pembahasan dan simpulan di atas, pada masa yang akan 
datang jika terdapat pergantian personel di PT Q sebaiknya dilakukan 
sosialisasi atau arahan yang baik agar personel yang baru dapat mengetahui 
serta memahami bagaimana kebiasaan pencatatan dan penjurnalan yang 
dilakukan oleh personel sebelumnya. 
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